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Abstract:Noun compound inte rpretation is to recover the implicit semantic rela tion be tw een the head and modifier.
In this pape r , w e present a dynamic appro ach to use pa raphrasing verbs to interpr et the meaning of Chinese noun
compounds automa tically fo r the fir st time in the lite rature.The expe rimental results show tha t this appro ach no t
only provide s the possible interpre ta tions fo r one noun compound , but also reflects the subtle semantic differ ences o f
simila r noun com pounds.In addition , our resea rch can be applied in some other fields such as question answering ,
inf orma tion ret rieval and le xico gr aphy.
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1　??
??????(noun compounds)?????
????? ,??????????? ,?????
????????[ 1] ,?“?? ??” 、“?? ??”
?“?? ?? ??”。????????????
??????????(head),????????
??(modif ier)。??????? ,??????
?????? ,???????????????
?????? 。
??????????????? ,????
?????? ,?????? ,?????????
??? 。??????????????????
???????????????? ,?????
?????????? ,???????????
?? 、???? 、???? 、??????????
??。
? ? ? ? ? ? 2010 ?
???????????(noun compound in-
terpretation)????????????????
??????????。???????????
???? 、???? 、?????????????
??????。?? ,?????? ,??????
?“ the causes of headaches” , ???? “ caf feine
headache”??????“headache caused by caf fe-
ine” ,??????????。?? ,??????
?? ,??????“headache pill” ,??????
“pill causes the headache”?? “pill prevents the
headache”?????????????????。
???????????????????
? ,????????? ,???“???????
??”??? ,??????????????? 。
????????:? 2 ?????????? ,
? 3?????????????????? ,?
4??? 6???????????????? ,
? 7????????????? ,?? ,? 8??
??????????????????? 。
2　???????
?? ,?????????????????
???。???? ,????????? ,????
??????(top-down st rategy),??????
??????????? 、??????? ,???
??????? ,??????????????
???? ,???????????? ,?????
??????? “?????(Invento ry-based
method)” 。
??????????????????? ,
?? [ 2] ??????? “????????
(recoverably dele teable predicates)” ,??????
??????????????????????
? , ? CAUSE(exam anxiety), HAVE(vege table
soup), MAKE (elect ricity station), USE (laser
printe r),BE(player coach),FOR(concert hall), IN
(morning class), FROM(peanut butter), ABOUT
(computer expert)。??[ 3] ?????????
????? ,??? 6?????????(CON-
S TITU TE , POSSESSION , LOCA TION , PUR-
POSE , ACTIVIT Y-ACTOR , RESEMBLANCE),
??????????? 。??[ 4] ??? 13 ?
???? ,?????????????????
? ,??? wh-questions(who , what , when , whom ,
where ,whose , how)??????????? ,?
?????????????????????。
??[ 5]? 8 ???(of , fo r , in , at , on , f rom , w ith ,
about)??????? ,? baby car(car for the ba-
by)。2007? SemEval???????“C lassifica-
tion of Sematic Relat ions between Nominals”[ 6] ,?
????????(Cause-Effect , Content-Contain-
er , Inst rument-Agency ,O rig in-Entity , Pa rt-Who le ,
Product-Producer , Theme-Too l)。
???????????(bo t tom-up strate-
gy),????????????????:???
??????????????????????
????[ 1] ,?????????? ,??????
????????;?? ,???????????
??????????;?? ,?????????
??????????????? ,?“ lab print-
er” ,??????????? ,????“printer in
the lab” ,????“printer fo r the lab” 。????
????????? 、?????? ,??????
????? ,????????????????
????????? , ???????????
(paraphrase)。
?????? ,?????????????
???????????[ 7-10] ,????????
?????? “????(event f rame)” 。?? ,
“but ter knife”?“ ki tchen knife” ,???????
???“ knife fo r cut ting the but ter”?“knife used
in the ki tchen” ,??“cut”?“ use”??????。
2010?? SemEval ??????????“Noun
Compound Interpretation Using Paraphrasing
Verbs and Preposi tions” [ 11] ,?????????
?????????????? ,???????
????。
????? ,????????。??[ 12]?
?????????(nominalization)?????
??????????? ,?“?? ??” , “??”
????(?????????),???????
????(semantic roles)??????????
??(Proto-Agent , Proto-Patient , Range ? Man-
ner),? 300????????????。???
????????? ,????????????
????????? ,???? ,????????
?????????????????????
4
6 ? ???:?????????????????
?。???????????? ,??????
Web ?? ,????“?????????”???
??????????。
3　?????????????
??[ 13]???????(imply ing predicate)
??????? ,??????????????
??????????。???????????
????????????? ,????????
??“n1 n2” ,?????? n1? n2??????
?????????? ,??????????? 。
??????? ,????????????? 。
?? ,“?? ??” ,???“?? ?? ? ??” ,?
?“??”??????。“?? ??” ,???“?
? ?? ? ??” , “??”?????。?????
???? ,?? , “?? ??” ,?????“?/?/
?? ?? ? ??”?。???????????
??????????“?????????” ,?
???????????????? ,?????
???????? ,???????????? 。
?????????:
(1)???? 。?????????“n1 n2” ,
??? n1? n2???????。
(2)?????? 。? n1 、n2???????
??????????????? ,??????
????? 。
(3)?????? 。???????????
???(query),?????? ,?????? ,??
??????????????? 。
4　????
???????? ,???????? ,???
????????????? ,????????
????。?? ,“??”???????????
?????? ,?????????????? ,
“?? ??”?“?? ??”?????“??”??
????? ,????????????“??”?
??? ,?“?? ?? ? ??”?“?? ?? ? ?
?” 。?? ,?????????????????
??????????? ,???????? ,??
???????“??”????????? 。
?????? ,?????????????
????? ,????????????????
?????????。??????? ,????
???????????????“??(verb-
object)”?“??(subject-verb)” ,???????
?????? ,?????????????。?
? ,?????????????———?????
???? ,??“??”?“??”?????? ,??
??????????。?? ,????????
?????????????? ,???????
??????????????? ,??????
???????(???)。??????????
??? ,??????????????????
???? ,?????????????????
?? 。??????????(Chinese Sketch En-
gine)①????????? 。
4.1　??????????
Ske tch Engine ???????????
?[ 14-15] ,??????????????????
? ,??????????(word sketch)、???
?(g rammatical relation)????????(the-
saurus)?????????? 。???????
?????? 、?? 、?? 、?? 、??????? ,
???????? 。??????????(CSE ,
Chinese Sketch Engine)? Sketch Engine ????
????Chinese Gigaw o rd????????[ 16] ,
?????????????????? ,???
???????????? 。
Word Sketch??????????????
?????????。??????? ,????
?????????? 。?? ,CSE ??????
???????(object  of)、????(subject 
of)、????(po ssession/po sse sso r)、????
(A modifier/ N  modifier/modifies)?????
(and/o r)? 9?。??????????????
?(t riple)?? ,?(wo rd1 , relation , wo rd2), ??
wo rd1 ??????? , rela tion ????? ,
wo rd2????????????? 。
4.2　????
?? CSE ??Word Sketch ???????
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① ???????????? , ????:ht tp:// w ord-
sketch.ling.sinica.edu .tw/ .
? ? ? ? ? ? 2010 ?
???????????????????? ,?
????“ subject o f”?“object of”???? 。?
??????“ n1 n2”?? , ????????
?? 。
??? ,? n1? n2??????? ,????
???“subject of”?“object o f”???????
???? ,??????????? 200????
?????? ,???????? n1 ? n2???
???? ,?? VerbSetn1? VerbSetn2。
??? ,? VerbSetn1? VerbSetn2??? ,?
??? n1? n2????? ,?????????
????。
?“?? ??”?? ,? 1 ????????
subject of ? object of ???????????
? ,?????????? 。? 2???????
??????“?? ?? 、?? ??”?????
???? ,????????????。
? 1　“?? ??”?????????
??
(VerbSe tn1)
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?
? ?? ?? ? ?? ? ??
??
(VerbSe tn2)
?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?
? ???? ?? ???????? ??
?? ??
?? ??
(????)
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??
? 2　??????
?????? ???? ??????
?? ?? 40
???? ?? ?? ?? ??
? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ? ?? ??
?? ?? 23
?? ?? ?? ?? ?? ?
?? ?? ? ?? ?? ??
?? ?? ??
5　??????
??[ 13]??????????????? ,
????????? ,????????????
??? 。?? 3 ,?? , “ n1 n2”??????? ,
“v”??????。?“?? ??”?? ,????
????? 152?????????? ,? 4??
?????。??????????????? ,
??????????? ,??????????
? ,?????????????????? ,??
???????。??????????????
?? ,???????????????。
? 3　????
?? ?　　? ?? ?　　?
P1 n1 + v +? + n2 P3 n2 + v + n1
P2 n1 + v + n2 P4 v + n1 +? + n2
? 4　“????”???????
?? ???? ?? ????
??
???????
??????
??????
???????
??
???????
??????
??????
???????
??
???????
??????
??????
???????
??
???????
??????
??????
???????
6　??????
??????????????(?????
??),??????? ,???????????
????。?? ,??????????????
??????????“??” ,????????
??????? ,?????????? 、????
? ,?????;???????? ,??????
????。?? ,?????????????:
??????????????? ,??????
????? ,?????????? 。
?? , ???????? , ????(Data
Sparseness)????????????????
??。???????????? ,??????
????? , ?????????(World Wide
Web)?????????? ,?? Web????
????[ 17-18] ,???????????????
????(smoo thing)?????????[ 19-20] 。
???????Web?? ,????????
6
6 ? ???:?????????????????
? ,?????????。???:??????
???????????? ,?????? ,???
?????????? 。????????? ,?
??????????。?? ,Google(www.google.
com)? Baidu(www.baidu .com)???????
??????? ,??????????????
?? ,???????????(exact ma tch)。
? 5　?? Baidu? Google???????????
?
?
?? ??
Baidu Google
1 ??????? 11 400 ??????? 2 920 000
2 ??????? 10 100 ??????? 1 280 000
3 ??????? 7 900 ??????? 892 000
4 ??????? 4 070 ?????? 272 000
5 ??????? 3 860 ????? 233 000
6 ?????? 3 080 ??????? 186 000
7 ?????? 1 390 ????? 154 000
8 ?????? 1 320 ????? 133 000
9 ??????? 884 ?????? 128 000
10 ??????? 739 ??????? 89 800
　　? 5???????????“?? ??”?
? Baidu? Goog le????? ,???????10
???????????? ,?????????
??? 。???? ,??Google ? Baidu????
????????? ,????????????
?????????? ,???????????
??。
7　???????
?????? 391????????????
??? ,???????? ,??????????
???????? ,????? 。
?????????? ,?????????
?????? ,??????(???),?????
?????????????????????。
????????? ,???????? n?(Top
n)???? , ????? 3????????①。
??????? ,??? 2??????????
? ,?????? 。??????????? ,??
???????????????????? ,?
??????????????? , ???(1)
??。
Accuracy=the number of compounds w ith co rrect interpretat ion
the total number of compounds
×100% (1)
? 6　?? Google? Baidu??????
Top n 1 3 5 10
???
Accuracy/ %
Goog le 68.79 90.28 93.35 96.41
Baidu 71.09 89.25 92.83 96.67
　　????? n??? 1 、3 、5? 10?????
??? ,??6 。???? ,??Google? Baidu ?
??????????? 。??????????
????????????? ,???????
70%?? ,?????????????? ,???
????。? n?? 3? ,?? 90%??????
????????????? ,? n?? 1???
? 20%? ,????。? n????? 5 ? 10? ,
???????? 3%～ 4%,???? 。????
??????????????????????
??????? , ??????????????
?? ,??????? 90 %。
??????????????? ,????
????? , ???????????? , ?
? 7(a)-(b)。???? ,??????????? ,
??????????????????? ,??
“?? ??”???“?? ?? ???”?“???
? ? ??”???????? 。???????
???????????? , ?????????
? 7(a)　????“??”??????????
?? ?? ?? ??
?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??
?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??
?? ?? ?? ?? ?? ? ??
?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??
?? ?? ?? ?? ?? ? ??
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① ????? ,??????????????,????????????????。
? ? ? ? ? ? 2010 ?
? 7(b)　????“??”??????????
?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ??? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????? ,?? , “?? ??”?“?
? 、?? 、??”??????? ,????????
????? ,?“?? ??”?“?? 、??”???
???? ,???????? 。????????
?????? ,????????????? ,??
????????????。
??????????????????(?
n?? 10?????)????? ,??????
????????????????:
?? ,???????????? ,?????
????????????? 。?? , “?? ??”
????????????:“??”?“??” ,?
???????????????(??????
“??”?“??”???)。?? ,????????
??????????。
?? ,???? Goog le ? Baidu????? ,
?????????? ,???????????
?? ,???????????????????
??????? ,????????。?? , “??
??”? Baidu ??????????????? ,
?? Google ?????? ,???????“??
?? ??”??????。
??????? ,???? ,????????
????? ,??????? 。?? ,??????
????????? ,???????????? ,
????? 。?? ,??????“?? ??”??
??“internat ional standard” ,??“??”????
??“ international” 。????????????
??? ,??????????????????
??????。????? ,?????????
???????????????? ,?????
??????????。?? ,??????? ,?
????????????????? 。????
?????????????????? ,???
??????。
8　??
??????????“?????????”
???????????????? ,?????
???????????????????? ,?
??????????????????????
??? 。?? ,??????????????? 、
???? 、??????????? 。
???????????????????
? ,?? 7????????? ,????????
????????? ,????????????
?????????????????。??? ,
?????????????????????
? 。??????????????? ,????
Chinese Word Sketch ????????????
??????? ,???????????? ,??
??????? ,??????? Web ??(?
Goog le 5-gram web index)?????。?? ,??
???????????? ,???????。?
? ,????????????????????
???? , “?? ??”???“(?)?? ?? ?
?”????? ,???????????????
??? 。
????
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